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Abstract
Objectives: Examine the prevalence and type of Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Methods: One hundred individuals (58 female, 42 male; 1-35 years of age) with 22q11DS, con-
???????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????
92 came from a multidisciplinary team as part of routine 22q11DS assessments, and 8 were re-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ropsychological evaluation made use of a test battery designed to provide information concern-
???? ??????????????????????????? ?????? ???? ???????? ??????????? ????????????? ?????????? ??????????
(planning ability and attention), and mentalisation skills. Neuropsychiatric assessments included 
structured and semistructured interviews with parent(s), an evaluation of the individual including 
psychiatric assessment, physical examination, and age-appropriate neurological examination. Par-
ents completed the Autism Spectrum Screening Questionnaire, the Conners Brief Parent Rating 
Scale, the Child Behavior Checklist, and the Five To Fifteen (FTF) questionnaire. Comprehensive 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
results of the various examinations (interview, medical examinations, observation, and the FTF 
questionnaire) into account.
Results: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
this mean. Higher IQ for females compared to males and a negative trend for IQ with increasing 
???? ??????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
IQ was found. In contrast, in the youngest group the lowest result was found in the “Hearing and 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
formance ability were found. The intellectual and the visuomotor impairments were related to 
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
children. The ability to sustain attention was found to be critically impaired in school age children 
with 22q11DS.  According to results of the questionnaires a variety of behaviour problems were 
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???
observed in the majority. 
Discussion and conclusions: ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????? ??????????????????????? ???? ??????????????????????????????????
autistic disorder was rather uncommon). Half the group had LD. The majority of the group with IQ 
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
found, a neuropsychiatric assessment, including neuropsychological testing, should be performed 
in all cases of 22q11DS. Such assessment will provide essential information about strengths and 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ity Disorder, Learning Disability, neuropsychology
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